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 Пояснительная записка к 
учебно-методическому комплексу  
          «География туризма» 
 
 
Учебно-методический комплекс «География туризма» разработан для 
специальности «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия 
(культурное наследие и туризм» (дневная форма обучения). 
 
Целью курса является формирование глубоких знаний о географии туризма, 
этапах и основных тенденциях ее развития, основные положения теории и практики 
географии туризма, особенностях туроперейтинга. В основу курса положено 
формирование фундамента знаний по географии туризма на основе изучения 
достижений мировой и отечественной мысли.  
Учебно-методический комплекс состоит из следующих разделов: 
 
- Теоретического, в который входят материалы для теоретического изучения 
курса «География туризма» – конспект лекций по темам курса.  
 
- Практический раздел включает вопросы к семинарским занятиям, список 
рекомендованной литературы.  
 
- Раздел контроля знаний включает список вопросов к экзаменам, тематику 
рефератов по географии туризма .  
 
- Вспомогательный раздел включает словарь международных туристических 
терминов, список рекомендуемой литературы.  
 
В результате изучения дисциплины «География туризма» студенты должны:  
знать: 
 основные этапы развития географии международного туризма; 
 историю становления дисциплины в станах СНГ и Балтии; 
 характеристики понятий «география туризма», «международный туризм», 
«рекреационно-туристский регион»; 
 типологию рекреационно-туристских регионов и центров мира; 
 особенности развития международного туризма в странах СНГ и Балтии. 
уметь: 
 типологизировать основные рекреационно-туристские регионы и центры 
мира; 
 оценивать динамику мировых туристских потоков; 
 анализировать взаимосвязь между динамическими и статическими факторами 
в географии международного туризма; 
 определять потенциал рекреационно-туристской территории; 
 анализировать условия, необходимые для успешного развития 
международного туризма, его позитивные и негативные последствия. 
 
